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Studi kelayakan bisnis untuk uKM 
Bagaimana kita dapat membuat sebuah business plan yang baik, jika kita belum 
melakukan studi kelayakan bagi bisnis yang akan dijalankan? Studi kelayakan bisnis 
sangat diperlukan oleh banyak kalangan, terutama bagi para investor selaku pemrakarasa, 
bank selaku pemberi kredit dan pemerintah yang memberikan fasilitas sarana hukum dan  
pihak memiliki kepentingannya masing masing. 
Buku ini memaparkan hal hal apa saja yang diperlukan ketika kita melakukan studi 
kelayakan bisnis, terutama bagi usaha kecil menengah (uKM). Beberapa poin penting dari 
buku ini adalah: 
 studi kelayakan bisnis  
 Aspek aspek ada studi kelayakan bisnis  
 Aspek inernal perusahaan 
 Aspek persaingan dan lingkungan eksternal 
 Studi kelayakan usaha kecil 
 Etika dalam studi kelayakan bisnis 
 Anisiasi risiko 
Sebagai bekal tambahan, dalam buku ini uga disertakan contoh bsiness plan, 
yang tentunya akan sangat berguna untuk melakukan studi kelayakan bagi bisnis 
anda. 
